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ABSTRAK 
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Masa kanak-kanak awal (prasekolah) usia 3 – 4 tahun termasuk ke dalam 
masa emas perkembangannya. Selama masa prasekolah anak belajar untuk 
menjadi mandiri, dan untuk menjadi seorang yang mandiri anak harus memiliki 
kepercayaan diri. Maka dari itu tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ada 
tidaknya hubungan pola asuh orang tua dengan kepercayaan diri anak prasekolah 
usia 3 – 4 tahun di PPT Tunas Harapan Sambikerep Surabaya  
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik karena 
bertujuan menganalisis hubungan pola asuh orang tua dengan percaya diri anak 
prasekolah usia 3 – 4 tahun di PPT Tunas Harapan Kecamatan Sambikerep 
Surabaya. Populasi penelitian ini adalah seluruh orang tua dan anak yang sekolah 
di PPT Tunas Harapan Kecamatan Sambikerep Surabaya tahun ajaran 2017-2018 
sebesar 25 murid. Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan uji Rank 
Spearman untuk menentukan ada hubungan pola asuh orang tua dengan 
kepercayaan diri anak prasekolah usia 3 – 4 tahun di PPT Tunas Harapan 
Kecamatan Sambikerep Surabaya 
Berdasarkan dari 2 responden yang  pola asuh orang tua otoriter seluruhnya 
2 (100%) kepercayaan diri rendah, dan permisif 7 responden yang  pola asuh 
permisif sebagian besar (57,1%) kepercayaan diri anak sedang, dari 14 responden 
yang demokrasi seluruhnya 14 (100%) kepercayaan diri anak tinggi, dari 2 
responden yang pola asuh orang tua situasional seluruhnya 2 (100%) kepercayaan 
diri anak tinggi.  
 Dari hasil penelitian dianalisis dengan uji statistic dengan spearmans rho  
dengan tingkat kemaknaan α = 0,05 menunjukkan ρ = 0, 000 berarti ρ < α maka 
H0 ditolak artinya ada  hubungan pola asuh orang tua dengan kepercayaan diri 
anak prasekolah usia 3 – 4 tahun di PPT Tunas Harapan Sambikerep Surabaya. 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa hubungan pola asuh orang tua 
dengan kepercayaan diri anak prasekolah usia 3 – 4 tahun di PPT Tunas Harapan 
Sambikerep Surabaya. 
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